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Sinteza jedne 1,3 diokso-izoindolin karbocijaninske boje · 
N. BREGANT 
Polazeci od po,znatog lako pristupacnO'g 1-klor-3-ftalim:ido-propa-
ll!Ona 11) prireden je neopisani 2-meHl-4-(ftalimidometil)-tiazol II, koji 
pt'etv .. oren u kvartemu sol sa etiljod£dom, daj,e konde.nzaCij,om sa etilnlin 
· R-CO-CH2 Cl 
I 
II 
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esterom ortomravlje kiseline karbocijaninsk.u boiu III, koja je karakteri-
zirana time, da su dva aromatska mez·omerna siste;ma povezana metilen-
skim mostom (ftaloil-N-CH2-tiazol). 
Vrlo je interesantno, da boja ima slican apsorpcionii spekta,r kao i 
8-metil-2,2' -dietHtiakarbodjanin hromid, jedan . od poznatih orto-pan sen-
zibilizatora. Apsorpcioni maksimum je 'kod 555 mµ. log e = 3,1 0,25 mg/ 
100 g otopiina u 960/o etanolu. 
Ova.i je rad ~zve.den u Kem~jskom inst:lltu1tu Prlirodoslo·vno-matemaltackog fak'lll-
te!M, a -0bjavljuje se po dozvoH cLirektora Instifo.ta za industrij slm istra~hr.a111Jja.. 
Zahva.Jjujeun 15e pmf. L. Fi1liipovci.C'U za i1zvrs.ene mikro.ainalLz·e., prnf. K. Balenovi,,Qu 
za sruvj1ete tokam radai, a S. Strausisiu od Ins1'i1tuta za Jndustir:ijska ~straiZiivanja. za. u.zv.r-
Siena spektralno-fiotoim:etm~jsJ<e mje1renj1a, 
EKSPERIMENTALNI DIO*l 
2-metil-4-(ftalimidometil)-tiazo[ (II). 4,64 g (0,02 molal 1-klor-3•ftaH-
mido-propanona otopljeno u 50 ml abs. etanola i 1,3 g (0,02 mola) tioace-
tamida g·riju se na povratn:om hladi.Iu 3 sata. Alkoholna se otopina nakon 
ohladenja ulije u 300 ml vodene 20/o otopine NaHC03 , ohladene na 0° i fil-
trira. Talog se pere vodom i susi u vakuumu. Iskoristenje 78°/o T. t. : 136°. 
Kristalizacijom iz abs. etanola dobivene su prizme T. t.: 146°. Tvar je za 
analizu sUJblimirana kod 125° u visokom vakuumu 0,025 mm Hg. 
9 630 mig tvia•11i daje 21,27 mg C02 1 3,40 mg H20. 
C13H1002N2S (258,286) R·3c.: C 60.45 H 3.910/o 
Nad.: C 60,27 H 3,950/o 
1) G a b ri e I i 0 h I e, Ber, 50 (1917) 82'2. 
• Ta1~is ta s:u neko1rigbrana. 
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2-fnetil-4(ftalimidometil)-N-etiltiazolinium-jodid. 3,4 g (0,0132 mola) II 
i 4;5 g (0,0305 mola) svje:le destiliranog etilfodida griju 'Se 8 siati na 120° 
u fataljenoj cijevi. Nastala kvarterna sol kuha se sa petroleterom i pre-
kr:isitalizira iz abs. etanola. Iskoristenj,e 850/Q T. t.: 200°. 
12,940 mg tva,m, daje 20,63 mg C02 1i 4,35 mg H 20. 
C15H1502N2S J (414,266) Rae.: c 43 ,49 H 3,650/o 























(lj 8-meti1-Z,2''dietilt'iakarbocijanin b r omid, 0,25 mg/100 g oto]Yina u 96°/o e tanolu. 
8-methyl-2,2'-diethylthiacarbocyanine bromide. 0,25 mg/100 g. solution in 96°/o ethanol. 
(2) bis -2(4-ftalimidometil-3-etil-t iazol)-trimetincijanin jodid. 0,25/100 g otopina u 96°/o etanolu. 
Bis-2-(4-phthalimidomethyl-3-ethyl-thiazole)-trimethin-cyanine iodide. 0,25 mg. /100 g 
solu lion in 96'/o ethanol. 
Bis-2-( 4-ftalimidometil-3-etil-tiazol J trimetil-cijanin-jodid (Ill) (Bis-
2-(4-2' -metilen-1',3' -dioksoizoindolenil-3-etil-tiazol) - trimetm - djanin-j.odid). 
2 g (0,0028 mola) 2-metil-4-(ftalimidometil)-N-etil-tiazolinium-jodida griju 
se sa 30 ml suhog, svjeze destiliranog piridina na povratnom hladilu uz 
:iJskljucenj,e vlage. Iza 10 minuta grijanja doda se 4 ml etilnog estera orto-
mravlje kiseline i grije se jos 1 sat u uljenoj kupelji (temperatura kupelji 
160°) uz povremeno muckanje. Reakciona se smjesa iza ohladenja razrijedi 
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sa 20 ml hladne viode i sve uHje u 250 ml vode. Stajanjem preko noci kod 
0° izluci se bojia u pahu'1jicama, ikoje se filtriraju i peru vodom. Iskoori-
stenje 12il/o. T. t.: 230°. Kr1istalizacijom iz abs. etanola d0ibivene SU tamno-
ljubieaste prizme metalnog sjaija T. t, konst.: 241°. 
6,700 mg tvami daje 12,65 mg C02 i 2,50 mg H20. 
CsiH1104&.!N4J (710,598) &i.e.: C 52,39 H 3,83°/o 
Nad.: C 51,52 H 4,180/o 
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ABSTRACT 
Pirimlj eno 22. rujna. 1951. 
Synthesis of a new 1,3-dioxo-izoindoline carbocyanine dye 
N. BREGANT 
Three .new sulbstaru:es hiwe been rprepaired: 
2-methyl-4-(phthalimidomethyl)-thiazole (II), C13H100 2N 2& 4.46 (0,02nrol1) 1-chloT-
3-rphthailimklo-prorparnone dfussoJved iiin 50 mL abs. eithaniql and 1.3 J:!f (0.02 moll oif 
thi.acetami<le llLT•e heruted u;ndeir a .refLux condense.r for 3 thollllrs. The s.oiliuitiiion is then 
poured .into 3·00 ml. of a cooled (OO) aqueo.us ooEutJ~on oif NiaHC03, fill.tered, W.lll$lhed 
wiiith wa.tet and dll'lied. Yr.eLd 780/o. Ory.sta.J1ized f.rom aibs., erthamcl iii: shows a m. rp. 146°. 
2-methyl-(phthalimidomethyl)-N-ethylthiazonium iodide. C15H 150 2N2SI. 3,4 g 
(0,0132 mol) of l1I are heated with 4,5 g. {0,0305 moJ) oif freshly dliistiirlled ethy:liodi.de 
for 8 hours iait 1000 iin e; clos1ed -tube. The obtaiimed sUJbstarnice ds boiJed wilth petro1Lethell' 
1and ·11ecrysfaJlti1z.ed f1rom .aibs. e'th.arnoL Y,ie1!id 850/o, m. p:. 2000. 
Bis-2-(4-phthalimidomethyl-3-ethyl-thiazole)-trimethin-cyanine iodide (III), 
C13H1104S2N~ 2 g. {0.0028 mol) of ,IJhe foregOling s'lllhstairu:e Uis healtied wi:th 20 ml. oif 
dry freshly diistiHed rpyll'lidiine u111Jder a, !l'eHuoc condenser p1rovi~ded wdrt:lh a CaCl2 tube. 
AJfter 10 miniutes 4 ml. of the ethylester of qr:thoformic acid is added &1d the mixtwre 
heaited •in ain oil! baith for 1 hoillil' wt 160° Ulllder repeated shaikiing. When cooJ, tlhe 
mix'Du!re dis dtiJuted w,iitih 20 ml. Qf wruter and pO!Uired ·irnitQ 250 ml. of waiteir. After 
stiancling O'Vernriight at 0° the dye sep1ama1tes, is dliJter-ed off and washed wi·th water. 
I.t ·oryistwl/1izes from aibs. ethanol in oork vwle.t pniisms. Ydeld 12°/o, m. IP· 2410. 
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